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Regidoria de Dones i Joventut
Podeu trobar I'Agenda Dona del CIRD al web:
http://www.bcn.cat/dones
clicant a la pàgina del CIRD
i si volguéssiu disposar d'un exemplar en format paper, podeu dirigir-vos
a:
- CIRD (Camèlies 36-38.08024 Bcn)
- Pròleg. Llibreria de les Dones
(Dagueria 13. 08002 Bcn)
- Ca la Dona (Casp 38 pral. 08010 Ben)
- Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix 7. 08003)
- Institut Català de les Dones (PI. Pere Coromines 1. 08001 Ben)
L
I entrada d'informcció d'actes per I'AGENDA DONA es tanca el dia 20
de cada mes, per qüestions tècniques d'edició.
Recordeu que les demandes logístiques i els permisos s'han de tramitar
un mes abans ..
Agraïm la vostra coHaboració.
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AQUEST'MES EL CIRD US CONVIDEM A:
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DE MARTA RICART lLA VIDA DE LA
DONA l,ELS INFANTS A VIETNAM, ÍNDIA r NEPALI
Restarà exposada fins el 29 de febrer de 2008 en horari d'atenció del CrRD:
de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.
- L'artista transmet els seus sentiments, impressions i visions que va viure a partir dels
seus viatges.
- Organitza: CrRD. Sector d'Educació, Cultura i Benestar.
Regidoria de Dones i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona.
US ESPEREM A TOTESn
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JORNADES,CONFERENCIES ,XERRADES,COL· LOQUIS ....
•:. PRESENTACIÓ DEL LUBRE 'ALIMENTS QUE FAN BATEGAR EL COR' A




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




-Amb el títol'Aliments que fan bategar el cor', 'ces propietats per a la salut de la
cuina catalana', la Dra. Pilar Senpau ens presenta un tractat dels principals ingredients
habituals en l'alimentació diària a Catalunya.
- Pi lar Senpau comenta... 'Quan un foraster es menja un pa amb tomàquet, pot ser el
primer acte d'acceptació d'una cultura que, a més de l'idioma, també té una cuina
pròpia'. Coneixerem a Pilar Senpau i el seu darrer llibre ...
- Promou: Don-na, Prisma Cultural.
.:. VINE A FER UN CAFÈ AMB ... : RECITAL 'ME LLAMO BARRO AUNQUE
ME LLAMEN MIGUEL I. UNA POSADA EN ESCENA SOBRE LA POESIA DE
MIGUEL HERNÁNDEZ
Data d' inici 08/01/2008
Data fi: 08/01/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: http://www.bcn.cat /biblioteques
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
-A càrrec de Lauta Teatre.
- Direcció i dramatúrgia: Carlos Quesada.
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison .
•:. VINE A FER UN CAFÈ AMB ... : RECITAL 16 CAFÈS PER FER MEMÒRIA.




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA





Telèfon: 932 687 360
Observaci ons:
- Direcció: Júlia Bel i Eva Hibernia.
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 18:30 h. Cal inscripció prèviaal taulell de prèstec de la biblioteca
Observacions:
- Els Clubs de Lectura oberts no tenen cap restricció prèvia per a seleccionar els títols
que s'inclouran á lc llista d'obres que s'hi llegiran.
- Els llibres escollits poden abastar una àmplia varietat de gèneres, èpoques, cultures i
registres. Es tracta de reunir un grup de persones interessades en la literatura en
totala seva pluralitat de manifestacions i amb ganes de comunicar experiències,
sensacions ipensaments.
- Conductora: Eva Torralba
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona i Biblioteca Francesca Bonnemaison .
•:. CONFERÈNCIA SOBRE MERCÈ RODOREDA: 'ESCRIURE ÉS UN ACTE




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- A l'inici de l'any 2008 Don-na vol reivindicar, una vegada més, la ploma extraordinària
de Mercè Rodoreda, I' escriptora que tantes vegades el Club ha treballat en totes les
seves facetes.
- En el centenari del seu naixement ens rendirem fidelment a les paraules que sobre
l'autora pronunciarà Maria Campillo, Dra. en Filologia Catalana, Professora de
Literatura Catalana Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Promou: Don-na, Prisma Cultural.
.:. VINE A FER UN CAFÈ AMB ... : REPRESENTACIÓ 'EL ÁNGEL DE LA LUZ'





Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. Plça. Lesseps 20-22. 08023 BARCELONA.





- La direcció i dramatúrgia serà a càrrec de Carlos Quesada.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .
•:. XERRADA 'ELS DRETS DE LES DONES: NOVES l VELLES LLUITES PER
L'EQUITAT' AMB ISABEL HOLGADO, DINS EL CICLE DE XERRADES




Lloc: Servei Civil Internacional-Catalunya. C Carme, 95 Bxs. 0800t BARCELONA
Horaris: divendres a les 19:00 h
E-mail inscripcions: comunicacio@sci-cat.org
Web: http://www.sci-cat.org
Telèfon de l'acte: 934417079 divendres no festius de 19 a 20.30h
Observacions:
- Isabel Holgàdo, professora d'antropologia Social de la UB i coordinadora de LICIT
(Línia d'Investigació i Cooperació sobre Immigració i Treball Sexual).
- 2n Mòdul: 'Experiències d'incidència' (de I'll de gener al 8 de febrer: consulteu
altres xerrades al web indicat) .
•:. CAfÈ-TERTÚLIA 'RETROBADA AMB LES 'PIZARRAS'. PRESENTACIÓ
DEL TREBALL TRIMESTRAL l L'AMIC INVISIBLE' , DINS EL CICLE




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 h a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon de l'acte: 933 084066 /636 741 416
Observacions:
- Responsable: Carmen Gómez.
- Nota: recordeu de venir amb els vostre amic invisible.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'






Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Fina Brunet ha desenvolupat la seva carrera professional en diversos mitjans de
comunicació, especialment a Televisió de Catalunya i Serveis Informatius. La seva
incorporació com a nova Directora de Comunicació i Gabinet del Síndic de Greuges de
Catalunya, juntament amb la seva conegudíssima imatge, ens ha motivat a convidar-la
per tal de conversar amb ella i mantenir entre totes les assistents, un col·loqui sobre
les responsabilitats del seu nou càrrec.
- Promou: Don-na, Prisma Cultural
.:r . JORNADES 'DONES MUSULMANES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE




Lloc: Residència per a Investigadors CSIC-Generalitat. C Hospital, 64 bxs. 08001
BARCELONA
Horaris: dimarts de 09:00 a 18:00 h i dimecres de 09:30 a 21:00 h
E-mail inscripcions: afgancat@afgancat.org
Web: http://www.afgancat.org
Telèfon de l'acte: 932 956 785
Observacions:
- Participaran dones musulmanes de diferents països (Afganistan, Iran, i Palestina)
amb l' objectiu de fomentar l'intercanvi d' experiències en contra la violència masclista.
Entre les ponents,' hi ha la Premi Nobel de la Pau iraniana, Shirin Ebadi.
- Les ponents musulmanes:
- Afganistan:
- Hangama Anwari, activista afganesa i membre de la Comissió Independent per als
Drets Humans a l' A fgani,stan
- Palwasha Hassan, activista afganesa. Cofundadora de la xarxa de dones
afganeses Afghan Women's Network, formada per 65 entitats de dones.
- Iran:
- Shirin Ebadi, Premi Nobel de la Pau l'any 2003. Va ser la primera dona musulmana
reconeguda amb aquest guardó-Leila Alikarami, advocada iraniana especialitzada en
gènere. És membre del Center for Defenders of Human Rights.
- Palestina:
- Soraida M A Sabbah, activista palestina i directora de la unitat de coneixements
legals i capacitació del Women's Center for Legal Aid and Counselling.
- Les jornades també comptaran amb Francisca Verdejo, Dolors Bramon, Beatriu Masià,
Mercè Otero, Saloua I' Aouaji, Ángeles Martínez, i Mònica Bernabé. Lídia Pujol tancarà
la trobada amb un concert.
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- Amb el suport de l' Agència Catalana de -Cooperació al Desenvolupament de la
Generalitat (ACCD), I'Ajuntament de Barcelona, I'Obra Social Caixa de Terrassa i la
Generalitat de Catalunya. Així mateix, hi col·laboren les associacions de dones Forum
Feminista Maria de Maeztu, del País Basc; Dones de Negre de Mallorca; i Colectiu
Milenta Muyeres d' Astúries, amb les quals ASDHA treballa en xarxa en projectes de
cooperació al' Afganistan.
- Organitza: Associació pels Drets Humans a I'Afganistan ASDHA .
•:. VINE A FER UN CAFÈ AMB ... : XERRADA "6 CAFÈS PER FER MEMÒRIA





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08903 BARCELONA,
Horaris: dimarts a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: http://www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- 'El extraño caso del país dememoriadito. 40 razones para nò remover el pasado. Una
conferencia sobre la necesidad del olvido, en clave de transición'.
- A càrrec de XavierTheros i Rafael Metlikovetz, Accidents Polipoètics.
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemciscn .





Lloc: Vocalia de Dones de I' Associació de Veïns de l'Esquerra de L'Eixample. Avda
Roma 139.08011 BARCELONA.
Horaris: dimecres de 18:30 a 20:30 h
E-mail inscripcions: blanca.mu jeres@cepaim.org
Web: http://www.acisi.org/
Telèfon: 932 153 987 de dilluns a divendres de 10h a 18h
Observacions:
-ACISI (Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat), en
coHaboració amb la Vocalia de Dones de I' Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de
l'Eixample (Dones d'Enllaç), portarà a terme durant els mesos de gener i febrer un
taller d'intercanvi d'experiències de vida, perspectives futures i dificultats personals
en el nou context (laborals, a I' àmbit domèstic, etc.) entre dones immigrades. El
projecte, Grup Intercultural de Dones, té l' objectiu de ser un espai de trobada
entredones de diferents orígens, a fi de crear una xarxa de suport entre elles i
donaropcions a la participació, el debat i la millora de l'autoestima.
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- La metodologia es basa en la realització d'activitats creatives (role-playing, debatsa
través de jocs dinàmics, etc), a fi d'incentivar l' expressió d' opinions per part de les
participants. Els continguts tindran en compte la perspectiva de gènere i de la
diversitat intercultural. Està previst que el grup estigui integrat per entre 8 i 12 dones
de diferents orígens .





Lloc: Espai Froncescc Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: http://www.bcn.cat/bibliotegues
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
-Dramatúrgia i direcció: Jordi Prat i Coll.
- Espai sonor: Damien Bazin.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison .





Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous de 18:00 a 20:00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon de l' acte: 933 585 614
Observaci ons:
- A càrrec de Mercedes Sainz.
- Organitza: Grup de Dones, en Forma del Centre Cívic Torre Llobeta .
•:. VINE A FER UN CAFÈ AMB ... : XERRADA lLA MEMÒRIA (2A PART).
ABRIENDO FOSAS, HACIENDOAMIGOSI A CÀRREC DE XAVIER THEROS




Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. Plça. Lesseps 20-22. 08023 BARCELONA.




- La Biblioteca Jaume Fuster es suma a les tardes de tertúlia al voltant del llibre i la
lectura. Allà convidarem a llegir cada dijous i donarem especial importància a lalectura
en català.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona i Biblioteca Jaume Fuster .




Lloc: Creación Positiva. C Sants, 2 Ir: la. 08014 BARCELONA
Horaris: dissabte d'l1:00 a 18:00 h
Web: http://www.creacionpositiva.net
Telèfon de l'acte: 934 314 548
Observacions:
- Donem la benvinguda a totes les dones que viuen amb VIH que busquen pau i harmonia
en elles mateixes i amb els demés. Que vulguin créixer, compartir, sanar i celebrar la
vida. Busquin una forma de viure amb sentiment de comunitat. S' enfrontin amb reptes
físics o patrons de comportament contraproduents. Vulguin deixar de sentir-se
aïllades, perdudes o impotents per a experimentar connexió, valor, crientccié i
capacitat de canvien sí mateixes i amb el món.
- És necessari inscriure's i una entrevista introductòria. Màx. assistents: 12 persones.
- Conduït per Justino Portillo, terapeuta i facilitador de grups de suport.
- Promou: Creación Positiva .
•:. CAFÈ-TERTÚUA 'VOTACIÓ DELS PREMIS COL·LABORADORS'.




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 21506.08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: iErroriMarcador no definido.
Telèfon de l'acte: 933 084066 1 636 741416
Observacions:
- Responsable: 'Las Pizarras'.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'






Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya" 101 2n 2a. 08008 BARCELONA




- Princesa alemanya que esdevingué tsarina de Rússia per I' abdicació del seu marit, el
tsar Pere III de Rússia. Representa la monarca il·lustrada per antonomàsia del segle
XVIII a Rússia. La seva llegenda s'ha mantingut viva fins als nostres dies.
- De Caterina de Rússia ens en parlarà la Historiadora Elena Clavaguera.
- Promou: Don-na, Prisma Cultural





Lloc: Sex'Shop Kitsch. Muntaner, 17*19.08011 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 17:00 h
Web: http://www.marinacastro.com
Observacions:
- La sexualitat és una font de plaer i benestar a la parella, però què passa quan hi ha
problemes? quin tipus de problemes ens podem trobar i què podem fer al respecte.
Aquest serà el tema que ens traurà de dubtes i ens ajudarà a entendre les dificultats.
- Marina Castro : Máster en teràpia de parella i sexual. UB.Postgrau en Sexologia.
ISEP. Especialista Universitària en Teràpia de parella, Institutode Estudios de la
Sexualidad y la Pareja i la Universitat de Girona. Posgraduada enPromoció de la salut
sexual y reproductiva. Intervenció educativa y comunitària, por elInstituto de Estudios
de la Sexualidad i la Pareja i la Universidad de Lleida.
- Organitza: Sex Shop Kitsch




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: últim dissabte de mes a les 18 h 1 2e.
E-mail: lIibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon de I'acte: 933 192 425
Observacions:
- Per a més informació consulteu el web indicat.
- Promou: Pròleg. Llibreria de les Dones
14
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.:. TROBADES I LA CURA DE LA SALUT. ENTRE EL COS I L IANIMA, LA
VIDA I A CÀRREC DE CARME BOÓ
Data d'inici 22/01/2008
Data fi: 10103/2008
Dates: 22 i 28 de gener; 04, 11, 18 i 25 de febrer i 03 i 10 de març.
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARC�LONA,





- Aquestes trobades tindran com objectiu treballar la salut tan física com psíquica i la
relació entre ambdues. Entenem la salut íntegrament aquestes dues qüestions viatgen
juntes i configuren la nostra qualitat de vida.
-Lo malaltia por oferir una oportunitat per, respectar-nos i revisar la pròpia vide. la
pròpia historia.
- Es treballen casos pràctics per poder aprendre a fer valoracions correctes i
apropar-nos a la pròpia experiència amb la nostra salut.
- Els continguts, que es treballaran son els següents:
- L' estrès funcional
- L' estrès emocional
-L'ansietat i l'insomni
-L'estil de vida i la salut
-L' envelliment i la pèrdua de capacitats
-Autoconeixement i tria de tractaments
-L'cmor i la salut
-Hàbits que considerem correctes i són nocius
-Apropament a qüestions bàsiques d' homeopatia
-Tcller de 18 hores de duració, que es realitzaran en 9 classes de 2 hores cadascuna.
- Es donarà dossier amb material. Places limitades.
'
- Organitza: Associació Cultural de Dones Hi Idegarda





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: http://www.bcn.cat/bibliotegues
Telèfon de l'acte:' 932 687 360
Observacions:
- A càrrec d'Ignasi Julià, director de la revista 'Ruta66' comenta aquest clàssic del
reggae, reeditat en forma de llibre i disc en el seu 30è aniversari.
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison
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.:. VINE A FER UN CAFÈ AMB ... : XERRADA 'INSÒLIT SOMNI, INSÒLITA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: http://www.bcn.cat/bibliotegues
Telèfon de l'acte: 932 687 360
Observacions:
- Lolita Bosch és escriptora.
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison
.:. VINE A FER UN CAFÈ AMB ... : XERRADA 'III. LA RENOVACIÓ
ESPIRITUAL A L'ÍNDIA A L'ÈPOCA MODERNA', A CÀRREC D'ALBERT




Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. Plça. Lesseps 20-22. 08023 BARCELONA.




- La Biblioteca Jaume Fuster es suma a les tardes de tertúlia al' voltant del llibre i la
lectura. Allà convidarem a llegir cada dijous i donarem especial importància a la lectura
en català.
- Aforament limitat a 40 places.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona i Biblioteca Jaume Fuster .
•:. XERRADA 'L'EXPERIÈNCIA D'EDUCAR:





Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. Plça. Lesseps 20-22. 08023 BARCELONA.




EL CICLE 'NASCUTS PER
Observacions:
-Àrea infantil. Activitat per a adults. Cal inscripció prèvia.
- Informació complementària: El primer club de lectura per a mares i pares amb infants
de O a 3 anys. .
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona i Biblioteca Jaume Fuster.
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.:. CAFÈ-TERTÚLIA · DEL RESPECTE AL CARINYO I AL'AMISTAT' I DINS




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant
Martí de Provençals. C Selva de Mar, 21506.08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon de l'acte: 933 084066 / 636 741416
Observacions:
- Responsable: 'Los Ulises'.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'
.:. XERRADA •VIOLÈNCIA AL' ÀMBIT DE LA LLAR' I A CÀRREC DELS




Lloc: Associació de Dones Ciberdona. C Cardener, 45.08024 BARCELONA
Horaris: dimarts a .les 18:00 h
E-mail: ciberdona@ciberdona.org
Web: http://www.ciberdona.org
Telèfon de l'acte: 932 100803
Observacions:
- Organitza: Associació de Dones Ciberdona





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: http://www.bcn.cat/bibliotegues
Telèfon de I' acte: 932 687 360
Observacions:
-A càrrec de Xavier Antich, professor de filosofia (UdG).
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: http://www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon_de l'acte: 932 687 360
Observacions:
- Tres clàssics del segle XX revisats per Josep Canals (UB).
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison
.:. VINE A FER UN - CAFÈ AMB ... : XERRADA 'MANOLO VÁZQUEZ
MONTALBÁN VIST PER IGNACI RIERA. EL MANOLO QUE VIAJA', A




Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. Plça. Lesseps 20-22. 08023 BARCELONA.




- La Biblioteca Jaume Fuster es suma a les tardes de tertúlia al voltant del llibre i la
lectura. Allà convidarem a llegir cada dijous i donarem especial importància a la lectura
en català.
- Aforament limitat a 40 places.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona i Biblioteca Jaume Fuster
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CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....
•:. TALLER TRIMESTRAL: ' MUJERES QUE CORREN CON LOBOS', A




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts d'l1:00 a 13:00 h o bé de 19:00 a 21:00 h I 80 e x trimestre
A escollir entre aquests dos horaris.
Web: http://ilibreriaproleg.com
E-mail: lIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Telèfon de l'acte: 933 192 425
Observacions:
- Taller vivencial en el que es proposa, a través d'una lectura atenta del llibre de la
poetessa i psicoanalista Clarissa Pinkola Estés, 'poser de nou en marxa la vida interior'
de cadascuna de nosaltres.
- Reflexionarem sobre l'aplicació pràctica i quotidiana de lo llegit, compartint records,
experiències, somnis, fomentant els recursos creadors de cada participant.
-Tractarem d'apropar-nos als contes atentament, de treure-li partit a cada anàlisi,
desvetller cada clau que se ens dóna, gaudint cada 'instrucció', aprendre a posa.r en
pràctica cada consell, recordar en cada metàfora la saviesa de l'ànima, i sobre tot
aprendrem a compartir i a escoltar des del respecte tant a la nostra ànima salvatge
com a l'ànima de cada participant.
- Llegint en profunditat aquest llibre, aprendrem a llegir el llenguatge simbòlic de la
pròpia vida, el llenguatge de l' ànima intuïtiva, aprendrem a escoltar de nou la veu de
l'ànima antiga, de la Dona Salvatge.
-Aquest grup de lectura no pot ser estimulant sobre el pla psicològic i adequat per a
les que sentin un malestar intern degut a un excessiu aïllament. El grup vol ser un lloc
d'ajuda mútua, de participació i de convivència entre les dones.
- Organitza: Associació Cultural de Dones Hildegarda
- Promou: Pròleg. Llibreria de les Dones
.:. TALLER INTENSIU 'DEPENDÈNCIA EN LUBERTAT, DEPENDÈNCIA EN




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte d'l1:00 a 14:30 h i de 16:30 a 20:00 h / 80 e.
Es donarà dossier amb material
E-mail: lIibr.eriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://Uibreriaproleg.com
Telèfon de l'acte: 933 192425
Observacions: .
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- Reflexionar sobre les dependències afectives (d'amistat, por-elle, etc.) Veure quins
són els estereotips en relació a la dependència i rescatant la part necessària ipositiva
d'aquesta i delimitant quan es torna en pròpia presó.
-'El amor es un sentimiento que avala la capacidad para disfrutar juntas/os de lascosas
y no una medida de cuánto estoy dispuesto/a a sufrir por el otro/a o cuánto soycapaz
de renunciar a mi'. "EI despertar de la mujer consciente". Mary Elizabeth Marlow.
- Apropament al concepte dependència. Diferencia entre dependència en llibertat
idependència en ccrèncic.
- Des de la dependència en llibertat:
- Necessitat del contacte i de la retirada
- Necessitat del vincle afectiu per a créixer sanament
- InterDependències
- Autoritat femenina i llibertat de ser
- Des de la dependència en carència:
-Diferenciar l'egoisme de l'egocentrisme per tal d'allunyar-me d'una
dependència distorsionada
- Necessitat-dependència-' apego'
- Construcció d' un cercle vital correctament repartit, expectatives i sentit
de la vida
- Rebuig / sensació d'abandonament / soledat
- El tarannà del taller serà: Partint de introduccions teòriques relatives als temes
exposats, es faran diverses dinàmiques de autoxconeixement. Es deixaran espais pel
debati la conversa per donar-li protagonisme a la nostra paraula compartida i feta
comunicació.
- Organitza: Associació Cultural de Dones Hildegarda
- Promou: Pròleg. Llibreria �e les Dones
.:. 'CURSOS TOTALMENT SUBVENCIONATS PEL CONSORCI PER LA
FORMACIÓ CONTINUA DE LA GENERALITAT l DIRIGITS A
TREBALLADORES EN ACTIU DEL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT








Fox d'inscripcions de l'acte: 934525006
Telèfon de l'acte: 934 525000.
Observacions:
.,:Atenció 01/0 client/0': Presencial. 20 h. del 14/01 a118/0L
- Idiomes: 'Anglès II': Presencial. 50 h. del 14/01 al 31/03.
- Idiomes: Anglès III: Presencial. 50 h. del 15/01 al 27/03.
- Ofimatica basica: Power point: Presencial. 20 h. del 15/01 al 07/02.




- Habilitats personals i interpersonal en l' entorn laboral: Direcció de reunions:
Presencial. 12 h. del 18/01 al 08/02.
- InteHigència emocional: 24 h. Dilluns i dimecres de 19 a 21 de110/01 0119/02.
- Atenció: Consulteu horaris amb el centre.
- Consulteu altres cursos al web indicat.
- Promou: Gestión Programas de Formación SL
.




Lloc: Associació de Dones Ciberdona. C Cardener, 45. 08024 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 16:00 h a 18:00 h /47 e
E-mail: ciberdona@ciberdona.org
Web: http://www.ciberdona.org
Telèfon de l'acte: 932 100803
Observacions:
- Descobrir les capacitats i possibilitats, per desenvolupar el limón inter-ior" i
I'llassistent intern", per poder reconèixer i potenciar la saviesa per superar les pròpies
limitacions.
- Professora: Margarita Ema Wit.
- Dates d'inscripcions: dies 9 i 10 de gener de 10.30 a 12.30 h. i de 16.30 a 19.30 h.
- Places limitades. Mínim de 12 persones per taller.
- Organitza: Associació de Dones Ciberdona
.:. INICI DEL 2N BLOC DEL: TALLER D1ESCRIPTURA AUTOBIOGRÀFICA A




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Dates: 14,21 i 28 de gener; 04, 11, 18 i 25 de febrer; 03,10 i 17 de març
Horaris/Preus: dilluns 19:00 a 21:00 h / 150 e. Inclou dossier amb textos
E-mail: lIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon de l'acte: 933 192425
Observacions:
- Les muses inspiradores sempre ens enganyen amb la seva bellesa, però sabem que
per a escriure només fan mancada treball i desig d'enfrontar-nos amb les lletres a la
nostra pròpia vida, perquè és en ella on es guarda el material necessari per a
convertir-lo entext. Tot el viscut, tot el que guardem en el calaix de la nostra
memòria, podrà rescatar-se i convertir-se en contes, poesies, relats o inicis de
novel·les. l serem cadascuna de nosaltres les quals caminarem sobre ells, com si d' una
nova vida es tractés.
- L'inici dels cursos estarà subjecte a la formació d' un grup de 8 participants. Els
dilluns de pont, es desplaçarà el dia de cursat a la setmana següent.
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- Les persones que facin més déun bloc o que participin en el taller d'Escriptura i
lectura crítica'Mirades de dónes", tindran una bonificació especial.
- Les classes seran bilingües.
- Els programes dels tallers d'escriptura es revisen anualment. Encara que per
metodologia didàctica, algunes de les consignes i temes puguin repetir-se, mai seran
els mateixos, perquè cadascuna de nosaltres i les paraules que guardem, sempre estan
en moviment i buscant I' oportunitat de ser lliures.
- Organitza: Associació Cultural de Dones Hildegarda
- Promou: Pròleg. Llibreria de les Dones




Lloc: Associació de Dones Ciberdona. C Cardener, 45. 08024 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 16:05 a 18:05 h 1 47 e
E-mail: ciberdona@ciberdona.org
Web: http://www.ciberdona.org
Telèfon de l'acte: 932 100 803
Observacions:
- Una forma de promoure la flexibilitat, la sensibilitat, la vitalitat a través de
I' exercici i de la relaxació.
- Professora: Maribel Gil Garcia.
- Dates d'inscripcions: dies 9 i 10 de gener de 10.30 a 12.30 h. i de 16.30 a 19.30 h.
- Places limitades. Mínim de 12 persones per taller.
- Organitza: Associació de Dones Ciberdona




Lloc: Associació de Dones Ciberdona. C Cardener, 45. 08024 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 17:50 a 18:50 h 1 36 e
E-mail: ciberdona@ciberdona.org
Web: http://www.ciberdona.org
Telèfon de l'acte: 932 100803
Observacions:
-Conèixer la trajectòria vital de les nostres avantpassades, les seves formes de vida,
com van afrontar els problemes i les limitacions. Un conjunt que ens donarà una pauta
per entendre molts del plantejaments i formes d' actuació que segueixen vigents avui
en dia entre nosaltres, dones del segle XXI.
- Professora: MQ. Isabel Gascon.
- Dates d'inscripcions: dies 9 i 10 de gener de 10.30 a 12.30 h. i de 16.30 a 19.30 h.
- Places limitades. Mínim de 12 persones per taller.
- Organitza: Associació de Dones Ciberdona
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Lloc: Associació de Dones Ciberdona. C Cardener, 45. 08024 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 10:05 ha 11:35 h /41.20e
E-mail: ciberdona@ciberdona.org
Web: http://www.ciberdona.org
Telèfon de l'acte: 932 100 803
Observacions:
-Mitjançant el treball corpor-cl. la imaginació i la creativitat, fomentar la connexió
amb si mateix per .potenciar la comunicació afectiva amb el propi ser i amb els altres.
Aprendrem a donar valor i sentit a la pròpia vida, despertant les qualitats innates de
saviesa i gaudint del poder trcnsformcdcr del cercle de dones.
- Professora: Maite Font.
- Dates d'inscripcions: dies 9 i 10 de gener de 10.30 a 12.30 h. i de 16.30 a 19.30 h.
- Places limitades. Mínim de 12 persones per taller.
- Organitza: Associació de Don�s Ciberdona
.:. CURS 'ESPECIALITZACIÓ EN EDUCACIÓ




Lloc: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella. e València, 300 entl 20. 08009
BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte de 10:00 ha 14:00 h i de 15:30 a 18:30 h / 461 e
E-mail inscripcions: formacio@iesp.cat
Web: http://www.iesp.info/cursos/Educasex/inscripcion.htm




- Curs de 50 hores. Diploma d'Especialista Universitari per la Universitat de Lleida.
(Codi 115): Curs presencial dissabtes a Barcelona.
- Reconeixement d'interès sanitari per l'Institut d' Estudis de la Salut de la
Generalitat de Catalunya.
- Consulteu programa al web indicat.
- Dirigit a les professionals del camp de les:
- Ciències de la Salut: Diplomats en infermeria, metges, Psicòlegs, etc.
- Ciències de I' educació: Mestres, pedagogs, psicopedcqoqs, etc.
- Ciències socials, educadors socials, treballadors socials, sociòlegs, etc.
- Metodologia: Sessions teòriques i pràctiques, treball individual i en grup, simulacions
i visites guiades. Cada alumna comptarà amb unia tutoria que actuarà com a
consultor/a.
- Documentació:
- Una fotocòpia compulsada del títol universitari
- Una fotocòpia del DNI o Passaport
- Una fotografia mida carnet
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-Títol: Diploma d'Expert/a Universitari/a en Educació afectiva i sexual, Expedit per la
Universitat de Lleida.
- Organitza: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Parella .
•:. TALLER DE SEXUALITAT PER A DONES 'CONTACTO CON TACTO' A




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA




Telèfon de I' acte: 933 192 425
Observacions:
- La sexualitat és tot allò que té a veure amb el gaudir, amb el plaer i també amb el
desplaer. Forma part de la relació, la que mantenim amb nosaltres mateixes i la que
mantenim amb les i els altres. Ens permet connectar (i/o desconnectar) amb tots els
plans humans: el cos, la ment, l'esperit .....
- Us proposem aquest taller vivencial on, juntes, i a partir de diverses dinàmiques
teòrico-pràctiques que ens ajudin a convocar I' experiència pròpia, puguem veure com
vivim la sexualitat, la pròpia i personal i també la compartida, la comuna.
- Conèixer quins desitjos la mantenen viva, bategant. l també quines creences la
conformen i quines pors la cohibeixen.
- Organitza: Associació Cultural de Dones Hildegarda
- Promou: Pròleg. Llibreria de les Dones
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. FM SANT ANTONI: CINEFÒRUM ICHOCOLATI A CÀRREC DE LA




Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA




- Organitza: Associació de Veins del Barri de Sant, Antoni Comissió de Festes Major





Lloc: Consorci Mercat de les Flors Centre de les Arts de Moviment. Lleida, 0059.
08004 BARCELONA
Horaris/Preus: De dimarts a dissabte a les 21:00 h I 15 e
Abonament Conjunt Dansa: 90 e (inclou 6 espectacles delTNC, Teatre Lliurei Mercat
de les Flors)
diumenge a les 19:00 h
Web: www.mercatflors.org
Observacions:
- Resultat del treball conjunt dels darrers cincanys de Carles Mallol, Viviane de
Moraes i Mercè Recocha, tres creadors i intèrprets ambllarga-trajectòria a Senza
Tempo; aillarg d'aquest temps han experimentat un creixementmutu que els ha portat
fins aquesta nova creació.
- Idea: Carles Mallol Creació i Interpretació: Carles Mallol, Viviane de Moraes,
Mercedes Recocha.
- Guió i dramatúrgia: Inés BozaAjudant de direcció: Iva Horvat.
Espai Escènic: Lali Canosal Carles Mallol.
- Construcció escenografia: Lali CanosaVestuari: Miriam Compte
- Disseny d'iHuminació: Jordi LlonguerasMúsica: diversos autors Música en directe:
Pianistes Germanes Frontela Rico








Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2a. 08008 BARCELONA




-'La música no és un luxe, és una necessitat, com l'aire que respirem, com l'aigua que
bevem'. Amb aquesta reflexió Sigrid Haas comença aqueste temporada amb una
preguntaatrevida. Si la música fos la teva parella, com seria? Quin paper tindria a la
tevavida? Sigui quin sigui el punt de partida, la música farà que ressoni com la gran
orquestra deia teva vida. ¿Voldràs donar a recepció el títol de la música que voldràs
escoltar?
- Promou: Don-na, Prisma Cultural




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2a. 08008 BARCELONA,




- Edward Norton i Naomi Watts són els protagonistès d' aquest apassionat relat
d'amorambientat als anys 20 que narra la història de la Kitty, una jove anglesa que
perescapar-se del seu entorn fami liar es casa amb en Walter, un metge amb una
carreraprometedora. La parella es trasllada a Xangai, ciutat que s' està convertint en
elcentre de la cultura popular i les intrigues polítiques de la Xina.
-' Promou: Don-na, Prisma Cultural





Lloc: Teatre Gaudí de Barcelona. C Sant Antoni Maria Claret, 120 bxs. 08025
BARCELONA
Horaris/Preus: Horaris i preus no determinats.
Observacions:
- Direcció: Anna Sabaté
- Direcció musical: Agustí Humet
- Intèrprets: Iraida Sardà
- Sinopsi: Després de més de vint de matrimoni feliç i amb dues filles que ja han
marxat de casa, la Muriel descobreix que el seu marit estimat fa temps que té una
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amant i li ha estat infidel amb moltes altres dones. Allò que en un principi creia que
.
seria un amor passatger, esdevé un malson par la Muriel que veu com s' enfonsa el món
afectiu en el que estava còmodament instal·lada .
•:. CONFERÈNCIA r PROJECCIÓ AUDIOVISUAL 'CONCERT A DON-NA:




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Maria Callas, la mezzosoprano grega, reunia una perfecta tècni ca del bel canto
ambun gran talent drcmêtic i va ser la més famosa cantant del seu temps. L'actualitat
de Maria Callas per I' exposició de les seves joies a Barcelona, ha fet queDon-na hagi
demanat al musicòleg Joan Casanovas una conferència i projecció audiovisual de les
àries més interessants de la cantant, que de segur agradarà a tothom.
- Promou: Don-na, Prisma Cultural
.




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous de 17:00 a 19:00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon de l' acte: 933 585 614
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma del Centre Cívic Torre Llobeta .
•:. VISITA AL TEATRE COLISEUM, LA CUBANA PRESENTA 'CÓMEME EL




Lloc de trobada: Gran Via de les Corts Catalanes 595. 08007 Barcelona




- La revista còmica més famosa de la companyia 'La Cubana' , torna a Barcelona amb un
revisat muntatge d' aquest singular espectacle.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
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Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




-Amb motiu del centenari de l' estrena de La Santa Espina, l' emblemàtica obrad' Àngel
Guimerà amb música d' Enric Morera, Núria Feliu ha volgut recuperar algunes deles
obres poètiques i corals que han esdevingut clàssics de la música de casa nostra.Així
ha nascut el llibre-disc 'Núria Feliu recita les sardanes més populars' .Aquest treball
literari i discogràfic ofereix una mostra il·lustrativa de la producciópoètica coral dels
principals poetes i compositors catalans. La selecció inclou títolstan coneguts com 'La
Santa Espina', 'Les fulles seques', 'La sardana de les monges',' Somni' , entre d' altres,
fins a un total de 23.Núria Feliu ens oferirà un recital poètic i festiu en la presentadó
del líibre-disc.celebront també 'Dijous Gras' amb la seva corresponent 'coca de
llardons' .
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
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leXPOSICIONS
.:. EXPOSICIÓ DE l'ESCULPTORA PATRICIA RIVERAS
Data d' inici 02/0112008
Data fi: 02/02/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: De dimarts a divendres de 10:00 a 14:00 h i de 17:00 a 20:00 h
http://llibreriaproleg.com
E-mail: lIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- Inauguració 2 de gener a les 19.30 h.
- Lc Patricia fa petites les seves esculptures i podem portar-les en les nostres mans
en forma d' anells.
- Exposició i venda.
- Organitza: Pròleg. L1ibreria de les Dones




Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C Regomir I 3 bxs. 08002 BARCELONA.
Sala Montserrat Roig
Horaris: De dilluns a divendres excepte festius de 09:00 a 14:00 h i de 16:30 a 20:00h
Dissabtes: de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 h
E-mail: ccpatillimona@bcn.cat
Telèfon: 932 684 700
Observacions:
.
-Objectiu: mostrar l' accés de les dones c L' Ajuntament de Barcelona, així com el
servei específic per a les dones, de titularitat municipal.




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 16:00 a 21:00 h; dissabte d'l1:00 a 14:00 h
i de 16:00 h a 21:00 h
Observacions:
- Sèrie de pintures sobre la dualitat en sentit metafòric, on dos contraris s' enfronten
i lluiten entre si sense perdre ma i la seva condició natural decomplementaris. Un
diàleg s'encamina cap a la llibertat, l'evolució i l'entesa.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde
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Lloc de trobada: Fundació Joan Miró: Av. Miramar 1. 08038 BARCELONA




- L' exposició' Un cos sense límits' intenta abordar aquesta temàtica amb esperit de la
modernitat amb pintors com ara Picasso, Matisse, Chagall, Magritte entre altres
iescultors com ara Henry Moore, Giacometti, que en certa manera donen coixí a l' obra
de Joan Miró.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural




Lloc: CaixaForum. Av. Marquès de Comillas 6-8.08038 BARCELONA




- La mostra narra, a partir de les imatges, la història de Charles Chaplin - l'actor i la
figura pública -, des de la creació del personatge de Charlot fins al final de la seva
carrera.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
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�EMIS I CONCURSOS
.:. CONVOCATÒRIA DEL 'PREMI 8 DE MARÇ M. AURÈUA CAPMANY' XXII




Lloc: *Registre General de I'Ajuntament i dels districtes. PI Sant Miquel, 4. 08002
BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 08:30 a 17:30 h: dissabtes de 09:00 a 14:00 h
Telèfon: 934027000 Registre General de I' Ajuntament de Barcelona
E-mail: cird@bcn.cat
Telèfon: 932 850 357 CIRD
Observaci ons:
-' El termini de presentació de projectes finalitzarà el proper 22 de febrer.
- Els projectes que s'hi presentin poden tractar diversos aspectes, com ara:
- Promoure la sensibilització vers les situacions de rise d'exclusió social i pobresaque
es donen entre les dones de la nostra ciutat, així com fer-les visibles.
- Promoure estratègies d'inserció sociolaboral de col·lectius de dones amb dificultats
(per ex. dones joves immigrades, separades, divorciades, mares soles, vídues).
- Promoure estratègies d'inserció socioeducativa de col·lectius de dones amb
dificultats (per ex. dones joves immigrades, separades, divorciades, mares soles,
vídues).
- Promoure estratègies d'inserció sociosanitària de col·lectius de dones amb
dificultats(per ex. dones joves immigrades, separades, dtvorcicdes, mares soles,
vídues).
- Fer formació integral de dones que es trobin en situacions d' exclusió social o
pobresa.
- Promoure el treball en Xarxa entre les diferents entitats i institucions per assolir la
inclusió social de les dones. l que prenguin la dimensió comunitària com a eix
central del seu treball.
- Promoure estratègies que afavoreixin que totes les persones puguin conciliar els seus
temps i rols familiars amb la resta d'espais i activitats de la vida quotidiana: personals,
laborals i de participació en la comunitat.
-Lc sol·licitud per participar en el concurs s' haurà de presentar al Registre Generalde
I'Ajuntament ( PI. Sant Miquel 4 i 5, planta baixa) o als registres dels districtes.
de la ciutat.
-Les Bases les podeu consultar al CIRD o fer que us enviïn una còpia per correu
electrònic.
- Organitza: Ajuntament de Barcelona




.:. PROGRAMA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA' ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Bcrcelonetc, 25-29.08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78
Observacions:
- Les dones dèls districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar. Les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a I' Hospital de I' Esperança.
Les d' Horta-Guinardó a I' Hospital de la Vall d' Hebrón. Les dones de la Dreta de
l'Eixample han d'anar a l'Hospital de Sant Pau. Les de l'Esquerra de l'Eixample, Les
Corts i Sants-Montjuïc a l'Hospital Clínic.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els
pertany per districte.
- Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat.
•:. 'PROGRAMA D' ORIENTACIÓ ,
PROJECTE ORIA
Data d'inici: 01/1/2008
Data fi: 15/06/2008 Confirmeu data fi amb el centre.
INSERCIÓ I ACOMPANYAMENT' .
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Recursos Socials, Formatius i Ocupacionals d'APIP. Riereta, 18-22,08001
BARCELONA
Horaris: de dilluns a dijous de 09.00 a 18.3'0 h i divendres de 09.00 a 15 h




- Toferim atenció, assesorament i orientació professional amb un equip 'multidisciplinar
de treball que t'ccompcnvcrè en tot el procés.
- Requisits d'entrada en el programa són:
- Ser dona en situació d'atur i inscrita a I'OTG com a demandant d'ocupació a bé en
recerca de mi llora de feina.
- Com ja sabeu, aquestes accions no comporten cap despesa per les participants ja que
aquest programa està subvencionat pel Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya
i cofinançat pel Fons Social Europeu.
- Podeu adreçar a les dones que els pugui interessar aquest programa a Moragas o
Montse Tejada -, amb el DNI i el certificat d'alta com a demandant d'ocupació a I'OTG,
per tal de participar en el procés de selecció i formalitzar la seva pre-inscripció.
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.:. RUTA GUIADA 'CIUTADANES. ·RUTA DE LES DONES' ORGANITZADA





Lloc: Centre del Modernisme *PI. Catalunya. PI. Catalunya, 17 sot. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes a les 11:00 h Entrada general de: 3 e.
Menors de 6 anys: gratuït Itinerari'Dones de la Barcelona romana i medieval'
Visites concertades per a grups de màxim 15 persones Llibre' Ciutadanes. Ruta
a les 11: 30 h Itinerari 'Dones de la Barcelona protoindustrial de les dones': 15 e.
Telèfon de l'acte: 933177652 Centre del Modernisme - plaça Catalunya
Observacions:
- La ruta guiada, organitzada per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida, consta de dos itineraris: el de les dones a la Barcelona romana i medieval (per
\
Ciutat Vella) i el de les dones a I' era protoindustrial i industrial (pel Raval).
- Aquesta ruta guiada, de dos itineraris, s'ha cemplementcr amb la publicació del llibre
'Ciutadanes. Ruta de les dones. Barcelona. L' Hospitalet. Sant Adrià', de I' escriptora
Isabel-Clara Simó, que conté un total de sis itineraris per Barcelona, I'Hospitclet i
Sant Adrià. Aquest llibre es pot adquirir als tres centres del Modernisme de
Barcelona i també a les principals llibreries de la ciutat; preu: 15 e.
- Organitza: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
- Atenció: El punt de sortida és el Centre del Modernisme de la plaça de Catalunya .




Lloc: Creación Positiva. C Sants, 2 lr la. 08014 BARCELONA




Telèfon de I' acte: 934 314 548
Observacions:
- Tasques:
- Recepció de trucades telefòniques. Gestió de correu assumptes
administratius .
..
- Suport en la gestió de la comptabilitat.
- Suport administratiu a les responsables de cada àrea de treball.
- Gestionarà els arxius de documents de l'associació.
- Organització d'agendes, elaboració de documents, cartes, fax i informes.
- Busquem una persona dinàmica, amb iniciativa, amb ganes de treballar en equip i amb
gran capacitat organizativa:
- Coneixements d'Office (Word, Excel, Outlook, Access) i coneixements
d'Internet.
- Domini del català i castellà parlat i escrit.
- Es valoraran altres idiomes, especialment anglès.
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- Es valorarà disposar de titulació específica en grau mig o superior
d'administratiu.
- Es valorarà experiència en llocs similars.
- Oferim:
- Incorporació a mitjans de gener del 2008, a temps parcial (30h setmanals).
- Contracte de 6 mesos amb possibilitat de contracte indefinit.
- Formació específica a càrrec de I' associació.
:- Salari a negociar segons vàlua professional.
- Interessades envieu CV amb la referència:
I
Administrativa' a Luisa Gorda,
exclusivament al corru electrònic indicat.
- Promou: Creación Positiva
.:. PRESENTACIÓ DEL VIATGE 'INFORMACIÓ SOBRE EL VIATGE A XILE l
I




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Visitarem des del nord, on es troba el deser-t d' A tacoma, considerat reserva' de la
Biosfera per la UNESCO, amb una magnificència única al planeta, on el territori lunar
té una puresa salvatge, passant per les fèrtils valls de Viña del Mar, on creixen milers,
de conreus de raïm, i es cull la millor collita per elaborar els famosos Vins i caves
xilens. Valparaiso, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, amb les seves
cases victorianes, de fusta, mirant el mar alça, magnífica, la casa de Neruda, 'La
Chascona', plena dels seus llibres i objectes personal. AI sud, al Parc Nacional de les
Torres del Pciine. Les seves agulles, les muntanyes plenes de neu, els llacs que miren la
grandesa del Parc, el converteixen en un dels punts més especials de tote I territori.
Santiago, la capital, envoltada de muntanyes, té un aire cosmopolita i europeu, fent-la,
probab1ement, la metròpolis més moderna i dinàmica de tot el Sud.
- La presentació del viatge anirà a càrrec de Jordi Solsona.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
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.:. CONMEMORACI6 DELS 20 ANYS DE L'ENTITAT IDONA I PRESÓ'
Data d' i'nici 31/01/2008
Data fi: 31/01/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Telèfon de I'acte: 932 687 360
Observacions:
- Lloc: Sala La Cuina.
- Presentació dels 20 anys de Treball de 'Dona i presó'.
- Participa: Elisabet Almedc, professora de Psicologia, de llarga experiència en temes
de dones.
- Finalment, un petit refrigeri.
- Organitza: Dona i presó i Espai Francesca Bonnemaison .




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous a les 18:00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon de I' acte: 933 585 614
Observacions:







i Recursos per a les Dones
CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Tel. Informació: 93 285 03 57
Correu electrònic: cird@bcn.cat
Web: http://www.bcn.catldones
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